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Abstract
This paper is a historical review of Edo period students from Hyuga,and tlleir influence on lnedicinal
and pharmaceutical sciences in tlle Hyuga area,、vhich is now Ⅲy[lya2aki ken,These students studied in
Osaka and Oita.Seven of these students studied withふ/1r.Kouan Ogata at Tekttuku in OSaka.Fifty four
of these students studied with MI.Tansou Hirose at Kangien in Hita―Bungo,in modern day Oita.
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戦 国 時 代 以 後 、
1590(天正18)年、
豊臣秀吉は九州の諸大












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横田 国臣  法律家。検事総長・大審院長を歴任
清浦 奎吾  政治家。枢密院議長から内閣総理大臣
河村 豊州  海軍軍医総監。52歳で公職をひき「後進の
為進路を開く」と述べた。
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